















































Headline Umno, Pas perlu wujud jawatankuasa perpaduan
MediaTitle Sinar Harian (Utara)
Date 16 Dec 2015 Language Malay
Circulation 25,000 Readership 75,000
Section NEWS Color Full Color
Page No 36 ArticleSize 122 cm²
AdValue RM 677 PR Value RM 2,031
